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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПРОФИЛАКТИКА БРАКА  
 
В статье исследованы некоторые аспекты организациифункции контроля. 
Автор определяет понятие и задачи функции контроля, рассматривает реализацию 
данной функции на примере конкретного предприятия. 
Ключевые слова: контроль, система контроля качества продукции, объекты 
контроля, мероприятия по усовершенствованию качества продукции. 
 
The article examines the main points of the organization control functions. The 
author defines the concept and objectives of the control functions, considers the 
implementation of this function is an example of a particular company. 
Keywords: monitoring, quality control system, control objectives, measures to 
improve product quality. 
 
У статтідослідженоосновнімоментиорганізаціїфункції контролю. Автор 
визначаєпоняття та завданняфункції контролю, розглядаєреалізаціюданоїфункції на 
прикладі конкретного підприємства. 
Ключові слова: контроль, система контролю якостіпродукції, об'єкти 
контролю, заходи щодоудосконаленняякостіпродукції. 
 
Контроль как функция менеджмента представляет собой вид 
управленческой деятельности, обеспечивающий возможность удержания 
организации на запланированном пути достижения целей путем 
периодической оценки, сопоставления текущих результатов деятельности 
организации с установленными стандартами и принятия необходимых 
корректирующих действий. 
Для обеспечения контроля на предприятиях создаются 
соответствующие системы.Их задача заключается в организации 
своевременного реальных показателей деятельности предприятия, а также их 
сравнение с планами. Чем точнее и оперативнее действуют подобные 
системы, тем большая вероятность достижения желаемого результата. 
Средства контроля позволяют получать результаты, удовлетворяющие 
требованиям соответствующих форм контроля. К их числу можно отнести: 
анкетные листы, балансы, графики, измерительные приборы, нормативы, 
отчеты, планы, положения, схемы, чертежи, шаблоны и т.д.Применение 
средств контроля осуществляется с помощью совокупностей различного рода 
приемов и процедур, иначе говоря, методов.  
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К общим методам контроля можно отнести: наблюдение, оценка, 
сравнение, группировка, выборка, осмотр, моделирование и т.д. А 
специфическими методамисчитаются аттестация, учет, метод ABC контроля, 
семантический метод, ранжирование, мониторинг удовлетворенности 
потребителей, аудит, опросы, балансовый метод и другие специфические 
методы. 
Достижение эффективности данной функции менеджмента 
предполагает его нацеленность на конкретные задачи и результаты их 
решения, людей или коллективы, учета специфики фирмы, ее 
организационной структуры, системы полномочий и ответственности 
должностных лиц. 
В качестве примера в работе приводится одно из предприятий города 
Пинска – СООО ‖Пинскдрев-Адриана―, где функция контроляреализуется 
различными службами в зависимости от объекта контроля.  
На рассматриваемом предприятии контроль правильного 
использования нормативно-технической документации при осуществлении 
производственного процесса проводит служба нормоконтроля.Качество 
данной документации контролируют непосредственные исполнители и 
руководители всех уровней. Контроль качества выпускаемой продукции и 
соблюдения всех норм при ее изготовлении осуществляет отдел технического 
контроля (далее ОТК), возглавляемый начальником ОТК.  
Высокое качество продукции является неотъемлемой частью престижа 
предприятия. Оно влечѐт за собой снижение затрат, обеспечивает повышение 
производительности предприятия, позволяет расширить рынки сбыта 
продукции и увеличить объѐмы продаж. 
Вся продукция предприятия изготавливается согласно требованиям 
государственных и международных стандартов. В ноябре 2004 года она вся 
была аттестована на международный сертификат качества ИСО 9001-2001.  
Жесткий контроль сопровождает не только выпуск конечной 
продукции, а весь технологический процесс, начиная с заготовки. Реализация 
произведенной продукции может быть осуществлена при наличии 
маркировки с отметкой о соответствии требованиям ГОСТ.  
C 2003 года на предприятии внедрена система менеджмента качества 
проектирования, разработки, производства и обслуживания мебели СТБ ИСО 
9001-2001.  
В состав ОТК СООО ‖Пинскдрев-Адриана― входят: 
• группа анализа и учѐта брака; 
• группа заключительного контроля и испытания готовой продукции; 
• группа технического контроля; 
• инспекторская группа, осуществляющая проверки соблюдения 
технологической дисциплины; 
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• подразделения контроля экспортной продукции и т.д. 
Контролю подвергаются сырье, материалы, полуфабрикаты, 
комплектующие изделия, употребляемые в производстве мебели. По окончании 
контроля, как правило, составляется отчѐт о проверке. Если при проверке было 
выявлено несоответствие по качеству или по количеству, составляется акт.  
Кроме того, на предприятии ежеквартально проводится анкетирование 
потребителей с целью выявления недостатков предприятия, а также оценки их 
удовлетворенности продукции.Оценка производится по пятибалльной шкале 
исходя из того, что 0 баллов – полностью не удовлетворены, 5 баллов – 
полностью удовлетворены продукцией Общества. В последующем баллы 
суммируются, и выводится обобщенный показатель удовлетворенности 
покупателей продукцией СООО ‖Пинскдрев-Адриана―. 
Также проводится анализ бракованной продукции. Для этого 
используются следующие показатели: 
• стоимость бракованной продукции, за которую по претензиям 
покупателей уплачен штраф; 
• стоимость бракованной продукции, подвергнутой гарантийному 
ремонту; 
• стоимость продукции, забракованной в процессе производства. 
В ходе реализации контроля конкурентоспособности некоторых товаров 
СООО ‖Пинскдрев-Адриана― (диваны 3М ‖Хилтон―, ‖Кельн― и ‖Софи―), было 
выявлено, что на предприятии требуется перепроектирование анализируемых 
изделий и одновременное внесение улучшений в процесс производства для 
сокращения затрат. В качестве необходимых мероприятий предлагается 
сделать следующее: 
1. Установить автоматические шиберы на систему аспирации, что 
позволит экономить электроэнергию ввиду уменьшения объемов удаляемого 
воздуха от оборудования. При стоимости одного шибера в пределах 250-300 
Евро и установки их около 20 шт. получается экономия 28000 кВт/час в год 
(7.84 т.у.т.). Подключение калориферов, установленных в систему аспирации 
‖NESTRO― позволит обеспечить возврат и подогрев очищенного воздуха, что в 
свою очередь приведѐт к улучшению микроклимата в производственных 
помещениях и соблюдению температурных режимов согласно технологических 
инструкций.  
2. Приобрести пневмосверлилки нового образца. Они позволят 
уменьшить диаметр производимых отверстий в мебели, что будет 
способствовать снижению возможного повреждения материалов. Минимальная 
оптовая цена одной пневмосверлилки составляет 500 000 бел.руб. Если 
затратить на приобретение данного оборудования 12 500 000 бел.руб., в 
последующем будут снижены затраты предприятия на устранение дефектов от 
некачественной сборки мебели, а также снизится количество претензий, 
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предъявляемых покупателями. 
3. Унифицировать и стандартизировать контрольные процедуры, что 
позволит работникам быть более осведомленными в отношении их 
деятельности. 
4. Провести переподготовку работников на должность контролѐра или 
же нанять нового сотрудника в связи с техническим перевооружением. 
Переподготовка двух человек в данной области понесет за собой примерные 
затраты в размере 10 062 000 бел.руб. Если же рассматривать вариант с наймом 
нового сотрудника, расходы будут несколько отличаться: их возможное 
значение будет находиться в пределах 2,0 – 3,5 млн. бел.руб., без учѐта 
заработной платы. Это гораздо выгоднее, однако новый сотрудник будет хуже 
ориентироваться на предприятии, чем работники со стажем, будет в меньшей 
степени осведомлѐн в отношении персонала и производственного процесса.  
Реализация постоянного контроля и анализа ситуации на рынке, цен и 
ассортимента выпускаемой продукции может способствовать быстрой 
переориентации на другой востребованный ассортимент. Это является важной 
частью осуществления функции контроля, поскольку это позволит оперативно 
принимать решения, направленные на успешную борьбу с конкурентами. При 
этом нужно учесть, что необходима постоянная работа над ассортиментом, 
качеством и ценой продукции. 
Показатели результативности осуществления данных мероприятий 
можно увидеть в таблице 1. 
Таблица 1  
Показатели результативности осуществления мероприятий 
Показатели 
Фактические Прогнозируемые 
Диван 
3М 
‖Хилтон― 
Диван 
‖Кельн― 
Диван 
‖Софи― 
Диван 
3М 
‖Хилтон― 
Диван 
‖Кельн
― 
Диван 
‖Софи― 
Цена, тыс. руб. 1 499 1 047 608 1 297 973 560 
Переменныезатр
аты, тыс. руб. 
1 124 630 324 998 490 318 
Постоянные 
затраты, тыс. 
руб. 
269 260 242 270 260 242 
Всего 
себестоимость, 
тыс. руб. 
1 394 890 565 1 267 750 560 
Норма прибыли, 
% 
25 15 7 30 20 10 
Сумма прибыли, 
тыс. руб. 
375 157 43 389 195 56 
Рентабельность 
изделия, % 
26, 9 17,6 7,5 30,7 25,9 10,0 
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Осуществление данных мероприятий приведѐт к повышению 
эффективности деятельности предприятия. Качество продукции улучшится за 
счѐт покупки нового оборудования и улучшения условий труда, а 
квалифицированный персонал будет осуществлять процесс контроля более 
детально. В свою очередь это приведѐт к увеличению объема реализованной 
продукции, а благодаря техническому перевооружению – снизятся издержки.  
Можно сделать вывод, что стоимость мероприятий по повышению 
качества продукции, а, следовательно, и системы контроля на предприятии, 
окупится довольно быстро, после чего наступит повышение прибыли 
предприятия. В ходе исследования было выяснено, что в течение нескольких 
лет доход Общества увеличится на 7-10% ввиду современной экономической 
ситуации.  
Таким образом, при реализации предложенных мероприятий 
деятельность СООО ‖Пинскдрев-Адриана― сможет стать более эффективной, 
благодаря чему будут расширяться имеющиеся рынки сбыта, а также можно 
освоить рынки в других регионах.  
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